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ABSTRAK 
 
Herwindo Setyawan. K4614047. PENERAPAN PENDEKATAN BERMAIN 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR GERAK DASAR 
LOKOMOTOR LARI PADA PESERTA DIDIK KELAS III SD NEGERI 
KARANGASEM III NO. 181 KECAMATAN LAWEYAN KOTA 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2018. 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar gerak dasar 
lokomotor lari melalui penerapan pendekatan bermain pada peserta didik kelas III 
SD Negeri Karangasem III No. 181 Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun 
Pelajaran 2017/2018. 
       Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah peserta 
didik Kelas III SD Negeri Karangasem III No. 181 Kecamatan Laweyan Kota 
Surakarta Tahun Pelajaran  2017/2018 yang berjumlah 33. Sumber data berasal 
dari guru, peserta didik dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan tes 
dan observasi. Validasi data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data 
menggunakan teknik deskriptif yang di dasarkan pada analisis kualitatif dengan 
persentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan 
pembelajaran. 
       Hasil analisis data menunjukan adanya peningkatan pada hasil belajar gerak 
dasar lokomotor lari dari prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. 
Berdasarkan hasil analisi data penelitian kondisi awal peserta didik yang tuntas 
hanya 14 peserta didik atau 42,42% dan yang belum tuntas 19 peserta didik atau 
57,58%, di siklus pertama peserta didik yang tuntas menjadi 21 peserta didik atau 
63,63% dan yang belum tuntas 12 peserta didik atau 36,37%, dan siklus kedua 
peserta didik yang tuntas menjadi 28 peserta didik atau 84,84% , sedangkan 5 
peserta didik atau 15,16% lainya yang belum tuntas dengan KKM 75. 
       Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan pendekatan bermain 
dapat meningkatkan hasil belajar gerak dasar lokomotor lari pada peserta didik 
Kelas III SD Negeri Karangasem III No. 181 Kecamatan Laweyan Kota Surakarta 
Tahun Pelajaran 2017/2018.   
 
Kata Kunci : Hasil Belajar, Gerak Dasar Lokomotor, Pendekatan Bermain 
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ABSTRACT 
 
Herwindo Setyawan. K4614047. THE IMPLEMENTATION  OF  APPEAR 
APPROACH TO INCREASE LEARNING RESULTS OF LOCOMOTOR 
BASE MOTION ON RUNNING ON STUDENTS CLASS III STATE 
PRIMARY SCHOOL KARANGASEM III NO. 181 LAWEYAN CITY 
DISTRICT SURAKARTA LESSON YEAR 2017/2018. Skripsi, Faculty of 
Teacher Training and Education Science Sebelas Maret University. June 2018. 
 
       The research has purposed to improve the learning results of locomotor base 
motion on running through the implementation of the approach to play on 
students Class III State Primary School Karangasem III No. 181 Laweyan Sub 
District Surakarta City Lesson Year 2017/2018.  
       This research is a Classroom Action Research (CAR). This study was 
conducted in two cycles, each cycle consist of planning, action implementation, 
observation, and reflection. The subjects of this study were students Class III State 
Primary School Karangasem III No. 181 Kecamatan Laweyan Kota Surakarta 
Tahun Pelajaran  2017/2018 which amounted to 33 students. The data sources 
originated from the teachers, learners and researchers. The techniques used for 
the data collection was done by some tests  and observations. The data validation 
used triangulation data technique. The data analysis used descriptive technique 
which is based on qualitative analysis with percentage to see the trends that occur 
in learning activities. 
       The results of this research shows that through the application of the play 
approach could improve the learning results of locomotor base motion on running 
from pre-cycle to cycle I and from cycle I to cycle II. Based on the results of this 
research data analysis obtained the early condition of the learners who completed 
only 14 students or 42.42% and unfinished 19 students or 57.58%, in the first 
cycle of students who complete to 21 students or 63, 63% and unfinished 12 
students or 36.37%, and the second cycle of students who complete to 28 students 
or 84.84%, while 5 students or 15.16% other unfinished with KKM 75. 
       The conclusion of this research is that the application of play approach has 
increased from initial the learning result locomotor base motion run on the 
students Class III State Primary School Karangasem III No. 181 Laweyan Sub 
District Surakarta City Lesson Year 2017/2018. 
 
Keywords: Learning result, Locomotor Base Motion, Approach to play 
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MOTTO 
 
Semua impian kita bisa terwujud jika kita memiliki keberanian untuk 
mengejarnya. 
(Walt Disney) 
Sukses berjalan dari kegagalan satu menuju kegagalan lain tanpa kehilangan 
semangat dan antusiasme.  
(Winston Churchill) 
Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari besok, dan yang 
terpenting adalah jangan sampai berhenti bertanya.  
(Albert Einstein) 
 
Berdoa dan usaha adalah kunci kesuksesan. 
(Penulis) 
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